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Abstract
Teacher profession is developed through a training on how to create teaching
media using Microsoft Office Application PowerPoint. There are sornefactors why this
activity is conducted. Some teachers are not familiar with the use of technologt for
teaching. Thqt are not accustomed to using computer or laptop for their teaching
media. Some schools do not have sfficient facilities to allow teachers create their
multimedia teaching, which require computers and LCDfor the purpose. Some teachers
also do not have enough motivation to learn.new technologies, especially senior
teachers. The absence of mentors and proper guidance also is also the causefor the
problem. This training to improve teachers' quality was heldfor 4 days at SD Negeri
Palebon 03 Semarang, it rnanages to give understanding and some basic skills to use
computer and to create teaching media and also to improve their professionalism. The
aim afthis trainingis tomaketheteachers understandhow touse thetechnologt andthe
features in the application to create animation media in English teaching. trt gives
trainingfor the teacher to create their own animationprogramfor classroom learning,
so that the media can be usedfor English teaching in the classroom.
Keltwords: teacher prafession develpoment, microsoft powerpoint application,
tr aining, te aching medi a.
Abstrak
Pengembangan profesi guru adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas
guru agar semakin profesional dalam melaksanakan fugasnya menggunakan media
aplikasi Microsoft ffice PowerPoint. Ada beberapa fhktor mengapa kegiatan ini
diselenggarakan. Ada guru yang tidak terbiasa menggunakan teknologi sebagai media
dalam pengajaran di kelas. Sekolah tidak menyediakan fasilitas yang memadai y*g
memungkinkan guru menciptakan media ajar mereka. Tidak adanya pembimbing dan
pendampingan yang memberikan pendidikan singkat tentang bagaimana membuat
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media animasi untuk pengajaran bahasa Inggns di Sekolah dasar. Dengan pelatihan
yang disele selama 4hari ini di SD Palebon 03 Semarang ini telah dicapai
gurusekolahdasaryangmenjadipesertapengabdiankepadamasyarakatinimemahami
manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam penilaian prestasi kinerja
guru. Guru mampu menguasai cara pembuatan media animasi untuk pembelajaran
balrasa lnggrrs menggunakan Microsort PowerPoint. Grxlsekolah dasar yang menjadi
peserta pengabdian kepada memahami fitur dan fungsi dalam Microsoft
Power Point yang digunakan untuk pembuatan media animasi dalam pembelajaran
bahasalnggris.Memberikanpelatihanbagiguruuntukdapatmembuatprogramanimasi
sendiri untuk digunakan dalam pembelajarandi kelas, sehingga media animasi tersebut
dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris.
Kata kunci: pengembangan profesi gwu, aplikasi microsoft powerpoinf, pelatihan,
mediapengajaran.
A. PENDAHT]LUAN
Tujuan pengembangan profesi guru
adalah untuk menjaga dan meningkatkan
kualitas guru agar semakin profesional dalarn
melaksanakan tugasnya. Banyak caxa yang
dapat digunakan untuk mengembangkan
kemampuan guru.Salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan mengikuti
perkembangan teknologi terutama teknologi
media pembelajaran yang makin
canggih.Penggunaan media pembelajaran
yang beragam, me-narik dan mengikuti
perkembangan jaman, menuntut guru untuk
"melek" teknologi (technology
literate).Salah satu media yang menarik bagi
anak adalah film animasi. Penggunaan
animasi dalam pembelajaran dapat membantu
murid memahami dan mengingat pelajaran
dan informasi yang disampaikan. Guru
Bahasa Inggris diharapkan dapat membuat
atau paling tidak dapat menggunakan animasi
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dalam p embelaj arannya.
Perkembangan teknologi informasi
memungkinkan guru dapat membuat media
pembelajaran sendiri karena saat ini banyak
komputer berbasis grafis yang memudahkan
pembuatan animasi. Teknologi ini
memungkinkan pembuatan animasi dengan
cara yang sangat mudah dan murah
dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Dulu, diperlukan penggrmaan
animasi tradisional cenderung bersitr'at mahal
dan menghabiskan banyak waktu untuk
proses pembuatannya" Untuk sekarang,
banyak tersedia perangkat lunak yang
memungkinkan para guru menciptakan
sendiri media belajar dalam bentuk
animasi.Tidak butuh keterampilan khusus
untuk dapat membuat media belajar yang
murah, menyenangkan, dan menarik minat
belajarsiswa.
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Animasi untuk manfaat pendidikan
dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan
tingkat belajar anak. Guru dapat menentukan
jenis animasi apa saja yang sesuai untuk
pembelajaran misalnya mata pelajaraa
Matematika, Bahasa Inggns, IPA, ataupun
PPPKN.
Pemanfaatan media grafis ini
dimanfaatkan oleh para guru untuk
mengembangkan kesempatan mereka
mengajar menggunakan animasi computer
yang menggambaran konten dinamis,
misalnya pemanfaatan PowerPoint untuk
membuat animasi yang sederhana dan mudah.
Jika digunakan dengan tepat, bahkan
perangkat lunak sederhana ini dapat
menghasilkan animasi pendidikan yang
efektif. Media belajar berupa animasi dapat
menampilkan perubahan yang terjadi, dan
cocok digunakan untuk pengajaran anak
Sekolah Dasar yang kecenderungannya
adalah pembelaj ar visual.
Beda dengan gambar statis, animasi
dapat menunjukkan perubahan secara
langsung tanpa harus menunjukkan secara
tidak langsung monggunakan penanda bantu
seperti anak panah dan garis gerakan.
Penggunaan animasi ini meminimalkan
keharusan menggunakan sarana tambahan
seperti itu sehingga tampilan media
pengajaran dapat terlihat lebih sederhana dan
ringkas, namun terlihat lebih hidup dan
menarik serta mudah dipahami.
Kelebihan lain adalah murid tidak perlu
mengartikan makna dari penanda dan sarana
tambahan. Dengan penggambaran animasi,
informasi mengenai perubahan yang terjadi
dapat diperoleh langst'ng dari tampilan tanpa
perlu membayangkan gerakannya dalam
pikiranmereka.
Pembuatan animasi untuk media belajar
untuk guru Sekolah dasar ini bertujuan untuk
meningkatkan minat belajar siswa SD tialarn
mempelaj ari bahasa inggris.
Seorang guru yang memiliki jabatan
profesi memiliki tanggung jawab untuk
mengembangkan kemampuan mengajar dan
mengikuti perkembangan jaman. Untuk
menjaga supaya materi pelajaran tetap
mutal*rir, guru perlu mengiuti pelatihan
ataupun penyuluhan yang memberikan
pengetahuan untuk mengembangkan diri
mereka.
Beberapa faktor penyebab
minat guru untuk menggunakan media
animasi antaralain:
1) Kurangnya pengetahuan untuk
memanfaatkan komputer maupun laptop
untuk pembuatan media pembelaj aran.
2) Tidak tersedianya sarana yang memadai
di sekolah untukpembuatan media belajar
animasi yang memerlukan adanya
komputerdanLCD.
3) Keinginan belajar tentang teknologi yang
kadang lemah, terutama pada guru-guru
yang sudah senior.
4) Tidak adanya pembimbing dan
pendampingan yang memberikan
pendidikan singkat tentang bdgaimana
membuat media animasi untuk
pengajaran bahasa Inggris di Sekolah
dasar.
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B. METODE
Pelaksanakan pada pengabdian
masyarakat IrM ini meliputi empatpertemuan
yang dilakukan secara terstruktur dan
berkesinambungan. Sasaran kegiatan ini
adalah guru bahasa Inggris sekolah dasar
berjumlah 30 orang yang berasal dari sekolah
sekolah dasar di Kota Semarang. Dalam hal
peserta Tim Pengabdian bekerjasama dengan
asosiasi guru bahasa Inggns kota Semarang
yang tergabung dalam Semarang English
Teachers Association (SETA).
Uraian tahap kegiatan yang akan
dilalsanakan sebagai berikut:
1) Talrap I (Tahap Pengenalan Program
Pelatihan).
Diawali dengan penyampaian materi:
a. PengenalanKomputer
b. Pengenalanperangkatlunak
c. Pengenalan Power Poinr dan
penj elasan singkat tentang fungsi)
Penyampaian materi tersebut
menggunakan metode ceramah, tanya
jawab, penugasan, dan diakhiri praktek
yang dilaksanakan oleh peserta pelatihan.
Kegiatan tahap ini akan dilaksanakan di
laboratorium bahasa Jurusan Pendidikan
Bahasa Inggris di ruang GP 40 1.
2) Tahapll(Worlcshop)
Pada tahap ini dilaksanakan
workshop/praktik pembuatan animasi.
Diawali dengan pemberian penjelasan
awal mengenai perangkat lunak yang
akan digunakan untuk pembuatan
animasi. Peserta harus memahami cara
membuka program, membuat file baru
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dari template atau dari blank document.
Akan diajarkan juga cara menambahkan
slide baru dan menyisipkan slide
ditengah-tengah presentasi. Guru ditarget
bisa memahami segala fungsi toolbar dan
menu bar yang ada dalam Ms PowerPoint
untuk dapat melanjutkan ke program
berikutnya. Tempat pelatihan di SD
Negeri Bertaraf Internasional Kota
SemarangdiKlipang.
3) Tahap lll(Workshop - lanjutan)
Dengan dipandu pemateri, guru
dipandu untuk memahami fungsi Master
Slide dan membuat latar belakang slide
yang baik dan cara membuat slide
presentasi yang baik dan menarik. Juga
diberikan materi untuk menyisipkan
Header dan Footer serta pengaturan
Tanggal dan Waktu dan pengaturan tema,
dan keseluruhan fungsi dalam
PowerPoint hingga dapat menghasilkan
program animasi yang baik yang dapat
digunakan sebagai media pembelaj aran.
4) TahapIV (Tahap evaluasi dan
peninj auan hasil pelatihan)
Pada tahap ini akan dilaksanakan
pemantauan ke sekolah untuk
memastikan bahwa pelatihan itu benar-
benar memberikan hasil yang baik bagi
pengembangan proses dan hasil
pembeiajaran.
C. IIASILDAN PEMBATIASAI\I
Pemanfaatan media belajar dalam
kegiatan belajar mengajar membantu murid
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mengikuti pelajaran dengan lebih baik.
Pengajaran metode konvensional yang tidak
menggunakan media apapun biasanya
membosankan dan tidak merangsang
keaktifan siswa untuk terlibat dalam kegiatan
pembelajaran.
Pelatihan pembuatan media animasi
dalam pernbelajaran bahasa Inggrrs untuk
sekolah dasar ini diharapkan dapat
meningkatkan minat belajar siswa untuk
belajar bahasa Inggris. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai
berikut.
l) NamaKegiatan
IoM Pelatihan Pembuatan Animasi
Untuk Penrbelajaran Bahasa Inggris Bagi
Guru Sekolah Dasar Kota Semarang
2) TemaKegiatan
Pembuatan Media Animasi untuk
Pembelaj aran Bahasa Inggris
3) TujuanKegiatan
a) Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan dalam penilaian
prestasi kinerja guru
b) Memberikan pemahaman bagi guru
tentang pemanfaatan modia dalam
pembelaj aran bahasa Inggris
c) Memberikan pelatihan bagi guru
untuk dapat membuat program
animasi sendiri untuk digunakan
dalam pembelajaran di kelas,
sehingga media animasi tersebut
dapat diffihkan untuk pembelajaran
bahasalnggris.
4) SasaranKegiatan
Kegiatan ini ditujukan untuk
memberikan pelatihan bagi guru sekolah
dasar di wilayah Kecamatan Pedurungan
dan Tembalang dalam membuat media
animasi untuk pembelajaran bahasa
Inggris.
5) HasilyangDiharapkan
a) Guru sekolah dasar yang menjadi
peserta pengabdian kepada
masyarakat ini memahami manfaat
pengembangan keprofesian
berkelanjutan dalam penilaian
prestasikinerjaguru
b) Guru mampu menguasai cara
pembuatan media animasi untuk
pembelajaran bahasa inggris
menggunakan Microsoft PowerPoint.
c) Guru sekolah dasar yang menjadi
peserta pengabdian kepada
masyarakat memahami fifur dan
fungsi dalam Microsoft Power Point
yang digunakan untuk pembuatan
media animasi dalam pembelajaran
f6[as6Inggris.
9) Memberikan pelatihan bagi guru
untuk dapat membuat program
animasi sendiri untuk digunakan
dalam pembelajaran di kelas,
sehingga media animasi tersebut
dapat digunakan untuk pembelajaran
bahasalnggris.
Kegiatan I : Pengenalan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan dalam penilaian
PrestasiKerjaGuru
l) Target:
Guru memahami manfaat dan
pentingnya pengembangan keprofesian
berkelanjutan dalam penilaian prestasi kerja
8uru.
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2) Capaian:
Guru paham akan manfaat dan
pentingnya pengembangan keprofesian
berkelanjutan dalam penilaian prestasi kerja
guru.
3) Waktupelaksanaan
Kegiatan pengenalan pengembangan
keprofesian berkelanjutan dalam penilaian
prestasi kerja guru ini dilaksanakan pada hari
Sabtu tanggal 16 Juni 2012. Kegiatan ini
dilaksanakan di ruang lab bahasa Inggris di
GP 401 IKIP PGRI.Semarang Jl. Sidodadi
TimurNo.24 Semarang.
Kegiatan 2: Pemanfaatan Media
dalam peurbelajaran Bahasa Inggris
1) Target:
Guru memahami definisi media
pembelajaran dan cara penggunaaunya dalam
kegiatan pembelajaran di kelas untuk mata
pelaj aran Bahasa Inggris.
2) Capuan:
Guru memahami semua fitur yang
diperlukan untuk dapat membuat media
pembelajaran menggunakan program
MicrosoftPowerPoint.
Kegiatan 3: praktik dan workshop
Pembuatan Animasi untuk Pennbelajaran
Bahasa Inggris bagi Guru Sekolah DasarKota
Semarang
1) Target:
Memberika pelatihan pembuatan
Animasi untuk media pembelajaran bahasa
inggns bagi guru sekolah dasar di kota
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semarang. Materi yang diharapkan untuk
dikuasai oleh peserta adalah pembuatan
media pengajaran dengan efek anirnasi
menggunakan Mieros oft P owerP oint.
2) Capaian:
Guru memahami langkah-langkah
membuat slide, menyisipkan slide, me,mbuat
Slide Mastet Action Buttons, dar Hylterlink
3) Waktupelaksanaan
Dilaksanakan selama empat hari pada
hari Sabtu, Senin, Selasa, dan Rabu tanggal
16, 25, 26, dan 27 Juni zAn. Tempat
pelaksanaan: Tanggal 16 Juni 2Ol?kegiatan
dilaksanakan di ruang GP 401 IKIP PGRI
Senoarang, Tanggal 25 dan 25 Jutn 2Al2
dilaksanakan di SD Falebon 03 Sernarang
Kegiatan pada hari terakhir tanggal 27 Iu:or.
dilaksanakan kernbali ke kampus IKIP PGRI
Semarang.
D. PENUTT]P
l. Simpulan
1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini berfokus pada pelatihan pembuatan
media animasi untuk media pengajaran
bahasa inggrls menggunakan Microsoft
PowerPoint.
2) Kegiatan ini berhasil memberikan
keterampilan bagi guru sekolah dasar
untuk membuat media pengajarannya
sendiri dengan memanfaatkan berbagai
fitur yang ada dalam Microsoft Power
Point untuk membuat pengajarannya
semakinmenarik.
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3) Kekuatan
a) Hampir secara keseluruhan, kegiatan
pengabdian yarg direncanakan
terlaksana*- .
b) Fasilitas yang tersedia di ruang GP 401
sangat membantu pelaksanaan
kegiatan.
c) Tim pengabdi yang menguasai bidang
yang disampaikan sebagai materi
pengabdian masyarakat.
d) Jadwal kegiatan padat dan fl eksible.
e) Mitra yarl.g mendukung dengan
menyediakan tempat belajar yang
nyaman dan dilengkapi dengan LCD
Kelemahan
a) Ada beberapa peserta yang tidak
membawa laptop sendiri rneskipun
sudah diinformasikan sebelumnya
untuk membawa laptop, sehingga
ketika kegiatan dilaksanakan di SD
Palebon, mereka tidak dapat
mempraktekkan apa yang disampaikan
olehtimpengabdi.
b) Keterampiian menggunakan
yang dimiliki peserta masih minim,
sehingga materi yang disampaikan
harus pelan-pelan sekali supaya dapat
dipahami seluruh peserta.
c) Komputer di ruang GP 401 terinstall
program Ms. Office yang sudah out-of-
date, atau ketinggalan jaman. Saat ini,
kebanyakan aplikasi Office
menggunakan Ms. Office 2010,
sedangkan di lab GP 401 masih
menggunakan Ms. Office 2003.
2. Saran
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat ini, ada boberapa
sebagaiberikut.
1) Setiap guru seharusnya selalu berupaya
meningkatkan kompetensinya, terutama
kompetensi mengajar/ profesional yang di
dalamnya termasuk kemampu*n guru
dalam menyiapkan materi pembelajaran
yangbaik.
2) Setiap sekolah sebaiknya dilengkapi
dengan sarana komputer yang
tersambung dengan intemet, sehingga
guru akan lebih mudah mengakses
informasi dan mendapatkan sumber atau
media pembelajaran yang dapat
digunakan untuk meningkatkan hasil
belajarsiswa.
3) Guru harus kreatif dan tidak hanya
menggunakan bahan-bahan atau media
yang ketinggalan jaman. Mereka harus
familiar dengan perkembangan TIK yang
sej alan dengan tuntuta4 j aman.
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